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如果以选举人总数、总投票数、有效票、无效票、总投票率等各项数字来看（详见下表），2016
年的选举人总数较诸 2012 年略增 70 万，但总投票率却减少了 8%，导致总投票数减少约 100 万。此外，
无效票也有微幅的增加。
选举人总数 总投票数 有效票 无效票 投票率
2012 年 18,086,455 13,452,016 13,354,305 97,711 74.38%
2016 年 18,782,991 12,448,302 12,284,970 163,332 66.27%
2012 年马英九以 689 万击败蔡英文，2016 年蔡英文以 689 万大赢朱立伦的 381 万，设若这消失的
100 万票全数投给蓝营，再加计宋楚瑜的 157 万以及 16 万的无效票，蓝军也难挽落败之局。由此观之，
“689 万”或将成为今后台湾“总统大选”的战役高地，谁能攻下“689 万”，谁就有望入主“总统府”。
六、网络声量主导化
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2016 年的“总统”选举是一场没有悬念的选举，早在 2014 年底“九合一”选举结束后，舆论就
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得票数 得票率 % 登记方式
1 朱立伦    王如玄 3,813,365 31.0409 中国国民党推荐
2 蔡英文    陈建仁 6,894,744 56.1234 民主进步党推荐
3 宋楚瑜    徐欣莹 1,576,861 12.8357 亲民党推荐
表 2    “立委”政党席次
政党 区域当选名额 不分区当选名额 当选名额 比率 %
民主进步党 50 18 68 60.18
中国国民党 24 11 35 30.97
时代力量 3 2 5 4.42
亲民党 3 3 2.65
无党团结联盟 1 1 0.88
无 1 1 0.88
普遍认为，民进党主席蔡英文作为“总统”候选人将赢得此次选举。选举结果虽然不出所料，民进党
实现了“总统”得票、“立委”席次双过半的目标，但仍然有些数据是值得关注的。
表 1    “总统、副总统”选举得票
其一，“总统、副总统”选举人数 18782991，投票数 12448302，投票率 66.27%，远远低于前几次的“总
统、副总统”选举的投票率，至少有 100 万选民没有出来投票。朱立伦的得票加上宋楚瑜的得票总共




中的得票率 26.9%，也远远低于民进党的得票率 44%， 蓝消绿涨是大趋势。
其三，民进党候选人蔡英文、陈建仁获得 689 万 4744 票，略多于 2012 年马英九的 689 万 1139 票，
比蔡英文在 2012 年的得票 609 万 3578 成长了约 80 万票。学者分析指出，蔡英文成长的 80 万票中有
50 万是“首投族”的选票，另有 30 万是转向的中间选票。这也说明，真正由蓝转绿的比例不高，不到 3%
的比例，虽然“蓝消绿长”，但是蓝绿的结构依然势均力敌。
其四，民进党“立委”席次过半，获得 68 席，成为“立法院”的多数党。民进党不仅夺得“行政
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权”，也夺得了“立法权”，民进党全面执政，也必须全面负责。
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但是第三势力派系林立，难以整合。蓝绿对抗的局面不会改变，柯文哲、“时代力量”均摆脱不了民
进党的牵制与支持。
其四，台湾民意和台湾政局将很快进入新的一轮盘整时期。民进党改变不了台湾本身面临的经济
与政治困境，民进党上台后很快就会面临如何回应台湾新民意的经济诉求问题，但是民进党满足不了
台湾民意的要求，可能很快就面临台湾民意的对抗和反弹。
四、选后两岸关系的新变化
2016 年大选是两岸关系的重要转折点。蔡英文当选台湾地区领导人，民进党成为“立法院”最大党，
蔡英文有能力主导台湾当局的大陆政策。但是蔡英文曾经为李登辉策划“两国论”和为陈水扁推行“一
边一国”的从政历史，以及她所代表的仍坚持“台独党纲”的民进党，使得她无法取信于大陆。民进
党上台，蔡英文当政，将使两岸政治互信急剧流失。
其一，蔡英文的大陆政策有三个方面的核心内容：维持现状、“中华民国现行宪政体制”、求同存异。
蔡英文说她承认“九二香港会谈的事实”、“九二精神”，并且解读成“求同存异”，但问题是她不
承认“九二共识”的核心内涵——“两岸同属一中”。可见，蔡英文只想要“求同存异”，不想要“两
岸一中”。如果没有以“两岸同属一中”作基础，所谓的“九二会谈”、“九二事实”、“九二精神”
就会变成是空中楼阁。因此，蔡英文的大陆政策显示出局限性、策略性、暂时性的三个方面特点。
其二，没有“九二共识”，两岸关系就会“基础不牢、地动山摇”，主要表现在五个方面：⑴两
岸两会谈判中止；⑵两岸在国际上的外交斗争激化；⑶两岸在军事上的对抗加剧；⑷在政治上的两岸
对立升高；⑸两岸经济、文化、教育、社会交流受影响。
其三，政治对立加剧与经济往来密切、官方关系疏离与民间交流频繁、在野的国民党亲大陆而执
政的民进党亲美日的二元结构是未来两岸关系的主要特征。同时，大陆对台政策会从交流合作的主调
转向以“反台独、反分裂”为主调。
其四，未来一段时期，经济竞争而不是政治较量是两岸关系的主流。在高科技产业领域，大陆本
土企业将逐渐取代台资企业。两岸贸易失衡的状态逐渐得以调整。台湾经济面临流失大陆市场的重大
危机，由于政党恶斗和意识形态对立，台湾经济衰退不可避免。
五、结论
台湾政党轮替是台湾政治发展的新常态，是台湾内部政治、经济、社会发展多种因素影响下的结
果，我们要客观理性看待台湾政党轮替。在选举政治背景下，政党轮替是常态。民进党上台，使得和
平统一难度增大，也冲击两岸关系和平发展的进程，但从长远来看，两岸经济发展失衡的进程仍在持续，
大陆依旧掌控着两岸关系与祖国统一的主导权，既要有信心，也要有耐心。
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